









その他のタイトル A Critical Reinterpretation of the Position of
Libraries in the Citizens’ Public Hall Plan
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館（2018年現在。出典：“American Libraries: The State of























































































































54）John Monninger Nelson, The Adult-Education Pro-
gram in Occupied Japan, 1946-1950. University of Kan-







































































































































応 募 要 領
応募条件：会員の個人研究。3人までの共同研
究でもよいが，全員が本研究会会員
であること（同時入会も可）。3組程
度を予定。
発表時間：20分間（質疑応答5分を含む）
応募手続：タイトル，発表者名に1600字程度の
要旨を添え下記にお申込み下さい。
E-mail：kenkyu＠nal-lib.jp
（日本図書館研究会研究委員会）
テキストファイルまたはワード形式
使用。書式自由。要旨は返却できま
せん。
応募期限：2019年10月17日（木）厳守
採否決定：研究委員会で検討し11月中旬までに
応募者に採否のご通知をします。採
用者には2020年1月下旬までに予稿
集原稿のご提出をお願いします。
その他注意事項：二重投稿でないこと。この口
頭発表日以前に同一内容の公表をし
ていないこと。
問い合わせ：上記メールアドレスへお願いします。
